



















las	 relaciones	 internacionales,	 sino	 incluso	 llegar	 a	 producir	 cambios	 de	 180º	 sobre	 los	
acontecimientos	(aun	sobre	los	ya	previstos).	Así	pues,	el	artículo	tratará	de	dar	respuesta	a	
la	pregunta:	 ‘¿cómo	el	protocolo	actúa	a	modo	de	 ‘red	 invisible’,	atrapando	en	su	seno	 las	
relaciones	internacionales	y,	por	ende,	a	la	diplomacia?	‘.	La	intención	será	mostrar	esa	‘red	
invisible’	 y	 demostrar	 cómo	 a	 pesar	 de	 su	 invisibilidad	 es	 el	 arma	 más	 potente	 de	 las	
relaciones	internacionales	y	de	la	diplomacia.	Para	ello	se	estudiará	el	caso	del	viaje	del	Papa	
Benedicto	XVI	a	Francia	en	septiembre	de	2008.	En	su	 inicio,	dicho	viaje	estaba	pensado	y	
organizado	 como	 viaje	 privado	 y	 acabó	 convirtiéndose	 en	 un	Viaje	 de	 Estado.	 La	 ‘pócima’	
utilizada	no	fue	otra	que	el	buen	uso	del	protocolo,	el	 refinado	arte	de	tejer	y	de	echar	 la	
‘red’.		
PALABRAS	 CLAVE:	 Protocolo;	 Relaciones	 Internacionales;	 Diplomacia;	 Viaje	 de	 Estado;	
Benedicto	XVI.	
Abstract	
The	 aim	 of	 the	 paper	 is	 to	 show	 how	 protocol	 can	modify/add	 a	 quality	 to	 international	
relations,	 and	 even	make	events	 turn	 180º	 (even	 on	 those	 already	 agreed	 on).	 Therefore,	
this	paper	aims	 to	answer	 the	question:	 ‘how	does	 the	protocol	work	as	an	 ‘invisible	net’,	
trapping	 in	 its	 bosom	 the	 international	 relations	 and,	 consequently,	 the	 diplomacy?’	 The	
intention	will	be	to	show	this	 ‘invisible	net’	and	to	prove	how,	despite	 its	 invisibility,	this	 is	
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las	 relaciones	 internacionales,	 sino	 incluso	 llegar	 a	 producir	 cambios	 de	 180º	 sobre	 los	
acontecimientos	(aun	sobre	los	ya	previstos).		
Así	 pues,	 la	 pregunta	 a	 la	 que	 el	 presente	 artículo	 tratará	 de	 dar	 respuesta	 es:	 ‘¿cómo	 el	
protocolo	actúa	a	modo	de	‘red	invisible’,	atrapando	en	su	seno	las	relaciones	internacionales	
y,	 por	 ende,	 a	 la	 diplomacia?	 ‘.	 Nuestra	 intención	 será	 la	 de	 desvelar	 esa	 ‘red	 invisible’	 y	
demostrar	 cómo	 a	 pesar	 de	 su	 invisibilidad	 es	 el	 arma	 más	 potente	 de	 las	 relaciones	
internacionales	y	de	la	diplomacia.		
Como	por	todos	es	bien	sabido	que	una	imagen	vale	más	que	mil	palabras,	analizaremos	la	
‘red	 invisible’	 oculta	 en	 un	 caso	 concreto:	 el	 viaje	 del	 Papa	 Benedicto	 XVI	 a	 Francia	 en	




De	ahí	que	nuestro	método	no	podrá	ser	otro	más	que	 la	 investigación	y	el	análisis	de	 los	
elementos	de	esta	‘red’:	
- Los	hilos,	es	decir,	los	intereses	subyacentes.	




Puesto	 que	 nuestro	 caso	 trata	 de	 un	 viaje	 privado	 que	 pasó	 a	 tener	 calidad	 de	 Viaje	 de	
Estado,	es	decir,	donde	Su	Santidad	el	Papa	Benedicto	XVI	pasa	de	emprender	un	viaje	como	
Jefe	 de	 la	 Iglesia	 Católica,	 en	 peregrinación	 al	 Santuario	 de	 Ntra.	 Sra.	 de	 Lourdes,	 para	
abordar	un	viaje	en	calidad	de	Jefe	del	Estado	de	la	Ciudad	del	Vaticano	y	de	la	Santa	Sede	
                                                
2	Entendemos	el	término	‘viaje	privado’	en	el	sentido	de	que	Su	Santidad	el	Papa	Benedicto	XVI	iba	a	realizar	
este	viaje	solo	en	calidad	de	Jefe	de	la	Iglesia	Católica.	Este	viaje	estaba	previsto	como	peregrinación	del	Papa	a	








puesto	 que	 es	 quien	 acogerá	 la	 visita,	 la	 que	 emite	 en	 algún	 momento,	 entre	 el	
conocimiento	de	la	intención	del	viaje-peregrinación	y	la	ejecución	del	mismo,	una	invitación	
oficial	 a	 la	 Santa	Sede	para	 recibir	 a	 su	más	alto	dignatario,	 Su	Santidad	el	Papa,	en	visita	
oficial.	Quedando	así	transformado	el	viaje	privado	en	Viaje	de	Estado	y	atendiendo	así	a	la	
mejor	 expresión	 de	 los	 buenos	modos:	 el	 anfitrión	 abre	 oficialmente	 sus	 puertas	 ante	 su	
visitante,	ascendiéndole	al	rango	de	invitado.		
Puesto	que	esta	invitación	oficial	va	ser	cursada	tras	el	anuncio	de	dicho	viaje	por	parte	del	
Estado	 de	 la	 Ciudad	 del	 Vaticano,	 no	 tendrá	más	 remedio	 que	 ser	 el	 resultado	 de	 haber	
tejido	 la	más	 delicadas	 de	 las	 redes,	 ya	 que	 de	 otro	modo	 parecería	más	 el	 fruto	 de	 una	
obligación	impuesta	que	un	acto	de	exquisita	cortesía.		
De	aquí	que	 la	 ‘red’,	 cuyos	elementos	vamos	a	analizar	a	 continuación,	 la	presupongamos	
creada	 y	 echada	 por	 el	 Estado	 francés,	 y	 por	 tanto,	 a	 través	 de	 la	 figura	 de	 su	 máximo	







elecciones	 a	 la	 presidencia	 de	 la	 república;	 y	 la	 Santa	 Sede	 había	 hecho	 públicas	 las	
intenciones	de	Su	Santidad	de	ir	en	peregrinación	a	Lourdes	durante	el	segundo	semestre	de	
20083	para	conmemorar	el	150	aniversario	de	las	apariciones	de	la	Virgen.		
	 Políticamente	 hablando,	 sacar	 partido	 de	 esta	 peregrinación	 podría	 ser	 una	 opción	
interesante	para	Sarkozy.	Un	posible	camino	sería	el	intentar	que	la	Santa	Sede	aceptara	que	
el	viaje	de	Su	Santidad	pasara	a	tener	carácter	de	visita	oficial.		
	 No	 obstante,	 antes	 de	 emitir	 una	 invitación	 oficial,	 Sarkozy	 debía	 analizar	




- El	 primero	 y	 fundamental	 es	 el	 hecho	 de	 que	 desde	 1905	 Francia	 es	 un	 estado	
completamente	 laico	 (nótese	 el	 importante	 matiz	 diferencial	 entre	 estado	 ‘aconfesional’,	




















sería	 transigir	 con	el	hecho	de	que	el	 viaje	que	 se	oficializara	no	 sería	un	estricto	viaje	de	
estado	 pues	 en	 la	 figura	 papal	 se	 encuentra	 unido	 el	 jefe	 de	 estado	 al	 jefe	 de	 la	 Iglesia	




de	 2008.	 El	 budismo	 cada	 vez	 tenía	 un	 auge	mayor	 y	 contaba	 con	 buenos	 simpatizantes	
incluso	 entre	 la	 clase	 política	 dirigente.	 Claro	 está	 que	 el	 Dalai	 Lama	 no	 es	 el	 jefe	 de	 un	













estado	 y	 el	 segundo	 solo	 una	 autoridad	 religiosa,	 para	 la	 población	 esto	 no	 resulta	 tan	
evidente,	lo	que	va	a	ver	el	pueblo	es	que	a	uno	se	le	dispensa	el	privilegio	de	ser	invitado,	es	
decir,	buena	parte	de	los	gastos	correrán	a	cuenta	de	quien	invita9,	en	este	caso	de	Francia	y	
                                                




6	 Traducción	 nuestra	 de:	 «	 La	 République	 assure	 la	 liberté	 de	 conscience.	 Elle	 garantit	 le	 libre	 exercice	 des	
cultes…	»		
7	Cf.	http://www.jlturbet.net/article-11420096.html,	consultado	el	19	de	marzo	de	2017.	Donde	con	fecha	20	





con	 todo	 jefe	de	estado	extranjero	en	 	visita	oficial,	el	estado	se	hará	cargo	de	 los	gastos	de	 recepción	y	de	









posible	 de	 sostener	 y	 podría	 costarle,	 como	 así	 sucederá,	 duras	 críticas	 en	 los	medios	 de	
comunicación	con	la	consiguiente	pérdida	de	popularidad10.	
Frente	 a	 los	 contras,	 Sarkozy	 también	 evaluaba	 las	 ventajas	 que	 podría	 proporcionarle	 el	
hecho	de	que	 la	Santa	Sede	aceptase	su	 invitación	y	así	darle	al	viaje	del	Papa	carácter	de	
oficial.	A	 la	par,	buscaba	 los	argumentos	que	avalasen	dicha	 invitación	de	cara	al	Vaticano	
puesto	que	desde	la	promulgación	de	la	ley	el	9	de	diciembre	de	1905	hasta	la	fecha	solo	un	
pontífice	(Juan	Pablo	II)	y	en	una	sola	ocasión	(el	21	de	agosto	de	1997)	había	sido	recibido	
oficialmente	 en	 el	 Palacio	 del	 Elíseo11	 (pero	 sin	 que	 el	 viaje	 tuviera	 calidad	 de	 viaje	 de	
estado,	esta	recepción	solo	fue	un	acto	puntual	dentro	del	marco	de	una	visita	pastoral)	por	
el	 jefe	 del	 estado	 francés	 (en	 ese	 tiempo	 quien	 ostentaba	 el	 cargo	 era	 Jacques	 Chirac,	
miembro	del	mismo	partido	que	Sarkozy);	así	como	también	los	argumentos	que,	llegado	el	
caso,	pudieran	sostener	esta	decisión	vis-à-vis	del	conjunto	del	pueblo	francés.		






lo	que	habrá	que	añadir	que	 los	 sondeos,	 casi	 desde	el	 inicio	de	 su	mandato,	 empiezan	a	
serle	desfavorables13	dado	su	carácter	excesivamente	conservador.	La	solución	pasaba	por	el	
intento	de	recuperar	el	voto	de	 la	derecha	católica,	sector	de	 la	población	que	se	 le	había	
distanciado	dado	la	‘ligereza’	de	su	vida	privada.	Evidentemente,	cursar	una	invitación	oficial	
al	líder	espiritual	del	catolicismo	y	acogerle	con	los	honores	correspondientes	era	tender	un	
puente	 de	 reencuentro	 con	 la	 derecha	 católica.	 Claro	 está	 que	 para	 tender	 este	 puente	
tendría	 que	 hacerlo	 sobre	 algún	 cimiento.	 Veamos	 pues	 cuáles	 serán	 los	 pilares	 que	 va	
desenterrar	para	sustentar	esta	vía.	
1. Él,	Nicolás	 Sarkozy,	ha	 sido	el	único	Ministro	del	 Interior14	que	ha	mostrado	
interés,	incluso	deseo	de	que	esto	sucediese,	ante	la	posibilidad	de	ser	invitado	a	
asistir	como	observador	a	la	reunión	anual	de	los	obispos	de	Francia.15	

















2. Retomar	 el	 discurso	 de	 su	 compañero	 de	 partido,	 Jean-Louis	Debré,	 que	 en	
calidad	de	Presidente	de	la	Asamblea	Nacional	de	Francia	(25	de	junio	de	2002	–	2	
de	marzo	de	2007)	efectuó	en	la	Academia	de	Ciencias	Morales	y	Políticas	el	25	




gobierno	 francés	 como	 responsable	 de	 la	 coordinación	 de	 los	 actos	
	 conmemorativos	 de	 dicho	 centenario17	 y	 curiosamente,	 la	 academia	
	 recibió	 en	 1992	 como	 miembro	 titular,	 en	 calidad	 de	 asociado	




	 2.2.	 El	 discurso	 de	 Jean-Louis	 Debré	 será	 aperturista,	 en	 el	 sentido	 de	 que	
	 sus	 palabras	 abrirán	 una	 pequeña	 puerta	 a	 la	 revisión	 del	 término	








	 Miremos	ahora	 la	otra	cara	de	esta	misma	moneda,	 lo	que	podría	 tener	a	 favor	de	
cara	al	resto	de	la	población	francesa,	es	decir,	ante	todos	aquellos	que	no	verán	con	buenos	
ojos	que	un	estado	laico	emita	una	invitación	oficial	al	jefe	de	un	estado	teocrático.		
- La	 recta	 final	de	 la	 implantación	del	 “Plan	Bolonia”	es	uno	de	 los	 temas	 relevantes	
que	 va	 estar	marcando	 la	 presidencia	 de	 Sarkozy.	 El	 Plan	 tiene	 que	 entrar	 totalmente	 en	
vigor	en	el	curso	2010/11,	y	aunque	a	priori	este	hecho	pueda	tener	una	apariencia	trivial,	en	
Francia	se	vive	como	un	momento	muy	delicado	ya	que	el	país	cuenta	con	un	gran	número	




                                                                                                                                                   
15	El	ministro	del	interior,	en	tanto	que	responsable	de	los	cultos,	tiene	la	posibilidad	de	ser	invitado,	en	calidad	
de	 observador,	 a	 la	 reunión	 anual	 de	 los	 obispos	 de	 Francia.	 Cf.	 http://www.la-croix.com/Religion/Sarkozy-
aimerait-etre-invite-a-Lourdes-2005-11-01-511155,	consultado	el	20	de	marzo	de	2017.	
16Texto	 completo	 del	 discurso	 de	 Jean-Louis	 Debré	 en:	 http://www.assemblee-
nationale.fr/presidence/dpr/dpr0093.asp#TopOfPage,	consultado	el	20	de	marzo	de	2017.	









les	 reconocía	el	 título	de	Doctor,	 pues	el	 reconocimiento	 y	prestigio	 internacional	del	 que	
este	título	gozaba	obligaba	al	estado	francés	a	reconocerlo	también.	Francia	se	encontraba	
incluso	en	la	tesitura	de	que	dada	la	gran	reputación	de	excelencia	de	la	que	gozaban	estos	
Institutos,	 muchos	 de	 sus	 más	 brillantes	 universitarios	 solicitaban	 realizar	 los	 estudios	
doctorales	en	uno	de	ellos.	La	situación	iba	a	cambiar	por	completo	a	partir	de	la	completa	
implantación	 del	 “Plan	 Bolonia”	 ya	 que	 toda	 institución	 de	 enseñanza,	 que	 se	 ajustase	 al	
nuevo	 marco	 normativo,	 vería	 reconocido	 oficialmente	 el	 diploma	 que	 dispensase	 a	 sus	







Esto	 conllevaría	 una	 reafirmación	 de	 cara	 al	 ámbito	 internacional	 de	 la	 ‘buena	
educación’	que	se	dispensa	en	Francia,	pues	como	ya	se	ha	dicho,	estos	Institutos	
gozan	 de	 una	 excelente	 reputación	mucho	más	 allá	 de	 las	 fronteras	 francesas.	
Una	 ‘buena	 educación’	 ya	 reconocida	 oficialmente	 cuyos	 efectos	 inmediatos	
serían	dos:	
Por	 un	 lado,	 la	 recuperación	 de	 una	 imagen	 perdida:	 Francia	 como	 destino	








	 Conclusión:	 la	 ventaja	 sería	 atraer	 hacía	 sí	 la	mirada	 benevolente	 de	 una	 sociedad	
que	 haría	 la	 vista	 gorda,	 ante	 la	 recepción	 oficial	 del	 máximo	 representante	 de	 la	 Iglesia	
Católica,	 en	pro	del	 fomento	 e	 incremento	de	 la	 buena	 imagen	 y	 la	 economía	de	 su	país,	
valores	que	revertirían	sobre	sí	mismos.	
	 Ante	 estas	 buenas	 razones	 y	 buenos	 avales,	 resulta	 evidente	 que	 Sarkozy	 se	














	 Sarkozy	 optó	 por	 el	 tono	 ‘natural’,	 simplemente	 aceptó	 el	 recibir	 el	 título	 de	
Canónigo	de	Honor	de	San	Juan	de	Letrán.	Título	que	la	Iglesia	Católica	concede	a	todo	jefe	




diciembre	 de	 2007	 cuando	 recibe	 de	 forma	 oficial	 el	 título	 de	 Canónigo	 de	Honor	 de	 San	
Juan	de	Letrán.		
	 El	tiempo	está	cumplido	y	el	momento	de	echar	la	‘red’	ha	llegado,	será	durante	su	
discurso	 oficial	 en	 la	 Sala	 de	 la	 Signatura	 de	 San	 Juan	 de	 Letrán	 que	 veamos	 el	 arte	 que	
derrochará	Sarkozy	a	 lo	 largo	de	 su	discurso22	en	hacer	de	este	una	 invitación	oficial	 a	 Su	
Santidad	para	su	venida	a	suelo	francés.		
-	 Tras	 el	 saludo,	 la	 cabecera	 de	 la	 invitación.	 Invitación	 que	 justificará	 poniendo	 la	
fuerza	sobre	el	hecho	de	que	él	es	el	Presidente	de	todos	los	franceses,	por	lo	tanto,	también	
de	los	franceses	católicos.	
	“(…)	 Yo	 le	 reitero	 al	 Santo	 Padre	 mi	 adhesión	 a	 su	 proyecto	 de	
desplazarse	a	Francia	en	el	segundo	semestre	del	año	2008.	En	tanto	que	




-	 Seguidamente,	 la	 justificación	 ante	 la	 Santa	 Sede	 poniendo	 de	 manifiesto	 la	 larga	
historia	que	les	une.	
“Personándome	esta	 tarde	en	San	 Juan	de	 Letrán,	 aceptando	el	 título	de	
Canónigo	 de	 Honor	 de	 esta	 basílica,	 título	 que	 fue	 conferido	 por	 vez	
primera	 a	 Enrique	 IV	 y	 que	desde	 entonces	 se	 ha	 sido	 transmitido	 a	 casi	
todos	 los	 jefes	 del	 estado	 francés,	 yo	 asumo	 plenamente	 el	 pasado	 de	
Francia	y	el	vínculo	tan	particular	que	desde	hace	tanto	tiempo	une	nuestra	
nación	a	la	Iglesia.”24	(SARKOZY,	2007:	§3)	
                                                
20	Cf.	https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Jean-de-Latran,	consultado	el	20	de	marzo	de	2017.	
21	 Cf.	 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/police-cultes/,	 consultado	 el	 20	 de	
marzo	de	2017.	




des	 espoirs	 que	 cette	 perspective	 suscite	 chez	 mes	 concitoyens	 catholiques	 et	 dans	 de	 nombreux	 diocèses.	
Quelles	que	soient	les	étapes	de	son	séjour,	Benoît	XVI	sera	le	bienvenu	en	France.	»	


















por	 la	 historia,	 poniendo	 en	 evidencia	 que	 ante	 los	 posibles	 desencuentros	 con	 la	 Santa	





“Al	 igual	 que	 el	 bautizo	 de	 Clodoveo,	 la	 laicidad	 es	 también	 un	 hecho	
ineludible	en	nuestro	país.”29	(SARKOZY,	2007:	§9)	
“Esta	es	la	razón	por	la	que	debemos	mantener	unidos	los	dos	extremos	de	
la	 cadena:	 asumir	 las	 raíces	 cristianas	 de	 Francia,	 incluso	 valorarlas,	 al	
mismo	 tiempo	 que	 defender	 la	 laicidad,	 que	 finalmente	 ha	 llegado	 a	 su	
madurez.	 He	 aquí	 el	 sentido	 del	 trámite	 que	 yo	 he	 querido	 cumplir	 está	
tarde	en	San	Juan	de	Letrán.”30	(SARKOZY,	2007:	§13)	




                                                








que	 la	 France	 entretient	 avec	 le	 siège	 apostolique	 une	 relation	 si	 particulière.	 Les	 racines	 de	 la	 France	 sont	
essentiellement	chrétiennes.	»	
28	Cf.	SARKOZY,	N.,	(20/12/2007).	












de	 1905.	 Los	 franceses	 no	 lo	 desean	 y	 las	 religiones	 no	 lo	 piden.”32	
(SARKOZY,	2007:	§24)	
-	 Finalmente,	 tras	 haberse	 justificado	 ante	 unos	 y	 en	 favor	 de	 otros,	 cerrará	 la	
invitación.	
“Desde	 siempre,	 Francia	 destaca	 en	 el	 	 mundo	 por	 la	 generosidad	 y	 la	
inteligencia.	 Por	 tanto,	 está	 necesitada	 de	 católicos	 completamente	
cristianos	y	de	cristianos	plenamente	activos.”33	(SARKOZY,	2007:	§33)	
“En	 todos	 los	 lugares	 donde	 vayáis,	 en	 los	 extrarradios,	 en	 las	
instituciones,	 con	 los	 jóvenes,	 en	 el	 diálogo	 inter-religioso,	 en	 las	
universidades,	 yo	os	 sostendré.	 Francia	necesita	de	vuestra	generosidad,	
de	vuestro	coraje,	de	vuestra	esperanza.	
Muchas	gracias.”34	(SARKOZY,	2007:	§35)	






de	 acuerdo	 con	 las	 reglas	de	 cortesía	 y	de	buena	educación,	 debería	de	producirse	 en	un	
plazo	no	superior	a	los	quince	o	treinta	días36.	
	 Sin	embargo,	los	días	pasan	y	la	respuesta	oficial	no	llega,	así	como	tampoco,	Sarkozy	
a	 la	 vista	 de	 ello,	 se	 reitera	 haciendo	 llegar	 esta	 vez	 una	 invitación	 en	 ‘toda	 regla’	 y	 no	 a	
través	de	una	serie	de	pequeñas,	aunque	clarísimas,	 frases	y	alusiones	diluidas	en	un	gran	
discurso.	 ¿Qué	 está	 pasando?	 La	 ‘red’	 parece	 que	 fue	 bien	 tejida	 y	 ha	 sido	 echada	 con	
exquisita	delicadeza.		
	 Evidente	 es	que	 algo	 sucede,	 sin	más	 remedio	habrá	que	hilar	mucho	más	 fino.	 Es	
momento	de	volver	sobre	 los	pequeñísimos	detalles	que	quizá	se	hayan	obviado	o	tratado	
con	demasiada	ligereza.	
                                                
32		Traducción	nuestra	de:	«	(…)	j’appelle	de	mes	vœux	l’avènement	d’une	laïcité	positive,	c’est-à-dire	une	laïcité	
qui,	tout	en	veillant	à	la	liberté	de	penser,	à	celle	de	croire	et	de	ne	pas	croire,	ne	considère	pas	que	les	religions	
sont	un	danger,	mais	plutôt	un	atout.	 Il	 ne	 s’agit	pas	de	modifier	 les	grands	équilibres	de	 la	 loi	de	1905.	 Les	
Français	ne	le	souhaitent	pas	et	les	religions	ne	le	demandent	pas.		»	
33	 Traducción	 nuestra	 de:	 «	Depuis	 toujours,	 la	 France	 rayonne	 à	 travers	 le	 monde	 par	 la	 générosité	 et	


















etapas	 de	 su	 estancia,	 Benedicto	 XVI	 será	 bienvenido	 a	 Francia.	 (…)	 En	
todos	los	lugares	donde	vayáis,	en	los	extrarradios,	en	las	instituciones,	con	




conocer	 las	 etapas	 de	 su	 viaje,	 pues	 aunque	 es	 como	 si	 las	 evocase	 de	modo	 genérico	 al	













• Encuentro	 con	 el	 mundo	 de	 la	 cultura	 en	 el	 Collège	 des	 Bernardins	
(París,	12	de	septiembre	de	2008)			
• Celebración	 de	 las	 Vísperas	 con	 los	 sacerdotes,	 religiosos,	 religiosas,	
seminaristas	 y	 diáconos	 en	 la	 Catedral	 de	 Notre-Dame	 (París,	 12	 de	
septiembre	de	2008)			
• Vigilia	 de	oración	 con	 los	 jóvenes	 en	 la	 plaza	 de	 la	 Catedral	 de	Notre-
Dame	(París,	12	de	septiembre	de	2008)			
• Saludo	 desde	 la	 ventana	 de	 la	 Nunciatura	 apostólica	 (París,	 12	 de	
septiembre	de	2008)			












• Procesión	 con	 antorchas	 en	 la	 plaza	 del	 Rosario	 (Lourdes,	 13	 de	
septiembre	de	2008)	
• Santa	 Misa	 en	 el	 150	 aniversario	 de	 las	 apariciones	 en	 la	 Prairie	
(Lourdes,	14	de	septiembre	de	2008)		
• Rezo	 del	 Ángelus	 Domini	 en	 la	 Prairie	 (Lourdes,	 14	 de	 septiembre	 de	
2008)		
• Encuentro	 con	 los	 obispos	 franceses	 en	 el	 hemiciclo	 Santa	 Bernardita	
(Lourdes,	14	de	septiembre	de	2008)		
• Conclusión	 de	 la	 procesión	 eucarística	 en	 la	 Prairie	 (Lourdes,	 14	 de	
septiembre	de	2008)		
• Santa	 Misa	 con	 los	 enfermos	 en	 la	 Basílica	 de	 Nuestra	 Señora	 del	
Rosario	(Lourdes,	15	de	septiembre	de	2008)		
• Ceremonia	 de	 despedida	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Tarbes-Lourdes	 Pirineos	
(Lourdes,	15	de	septiembre	de	2008)		
	 A	simple	vista,	se	podría	decir	que	el	programa	que	es	de	lo	más	‘normal’	tratándose	

















                                                
39	Cf.	https://www.collegedesbernardins.fr/a-propos/huit-siecles-dhistoire,	consultado	el	24	de	marzo	de	2017.	


















Juan	 de	 Letrán	 hace	 referencia	 la	 viaje	 papal,	 el	 mencionar:	 “En	 todos	 los	 lugares	 donde	
vayáis,	 (…)	 en	 las	 instituciones”	no	 fue	 fortuito.	 El	 Collège	des	Bernardins	 es	 la	 institución	
francesa	de	la	Iglesia	Católica	con	más	siglos	historia.	
	 Parece	que	algo	empieza	a	esclarecerse.	Quizá	sea	este	encuentro	con	el	mundo	de	la	
cultura	 previsto	 en	 el	 Collège	 des	 Bernardins	 lo	 que	 contenga	 la	 respuesta	 al	 misterioso	
silencio	de	la	Santa	Sede	frente	a	la	invitación	oficial	de	Francia.	¿Será	que	estamos	pasando	
por	 alto	 alguna	 cosa?	 ¿Por	 qué	 no	 nos	 acaba	 de	 dar	 respuestas	 el	 protocolo?	 Revisemos	
pues,	la	definición	del	término	protocolo	en	el	diccionario	de	la	Academia	Francesa,	ya	que	
es	así	como	lo	estará	interpretando	Sarkozy.	
“PROTOCOLO:	 Conjunto	 de	 reglas	 y	 de	 usos	 a	 observar	 en	 las	 relaciones	
internacionales	 entre	 jefes	 de	 estado	 o	 sus	 representantes,	 en	 las	
ceremonias	y	en	las	relaciones	oficiales”43	(Le	Trésor	de	la	Langue	Française	
Informatisé	(TLFI),	acepción	C.-1)	
































Sarkozy	 hace	 pública	 esta	 invitación	 lo	 hace	 a	 sabiendas	 de	 que	 el	 viaje	 de	 su	 Santidad,	
aunque	 todavía	no	 se	ha	haya	hecho	público,	 ya	 tiene	 la	 calidad	de	viaje	oficial	 y	 además	
será	 un	 viaje	 de	 gran	 importancia	 histórica,	 pues	 será	 el	 primer	 viaje	 oficial	 de	un	Papa	 a	
Francia	después	de	la	proclamación	de	la	“Ley	de	la	separación	de	las	Iglesias	y	del	Estado”	
en	 190546.	 Así	 pues,	 la	 Santa	 Sede	no	 tiene	 nada	que	 responder,	 sino	 guardar	 los	 buenos	
modos	 y	 la	 discreción	 a	 la	 espera	 de	 que	 el	 anfitrión,	 Francia,	 de	 mano	 de	 su	 máximo	
mandatario,	 el	 Presidente	 de	 la	 República	 Francesa,	 haga	 pública	 la	 oficialidad	 del	 viaje.	



























































































• Página	 web	 oficial	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 Morales	 y	 Políticas	
https://www.asmp.fr/sommaire.htm,	última	consulta	el	20	marzo	de	2017.		






• Página	web	oficial	para	 la	 Información	 legal	y	administrativa	de	 la	República	
Francesa	http://www.vie-publique.fr,	última	consulta	el	23	de	marzo	de	2017.	
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